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会議・研究会等記録（2017 年度） 
 
 
１．研究者コミュニティ開発 
○三遠南信サミット 
 三遠南信サミット第 1 回専門委員会（浜松市役
所） 
日時：2017 年 7 月 20 日 
 三遠南信サミット第 2 回専門委員会（アクトシテ
ィ浜松） 
日時：2017 年 10 月 4 日 
 第 25 回三遠南信サミット 2017 in 遠州 
「250 万流域都市圏、自立への喚起～新ビジョン
の策定に向けて～」 
日時：2017 年 10 月 30 日 
会場：アクトシティ浜松・オークラアクトシテ
ィホテル浜松・ホテルクラウンパレス浜松 
パネルディスカッション：「三遠南信地域の将来
像」 
進行役：池上重弘 
登壇者：大須賀正孝・山内秀彦・戸田敏行・勝
野一成・鈴木康友 
 
○越境地域政策研究フォーラム 
日時：2018 年 2 月 10 日 
会場：愛知大学豊橋校舎 
基調講演：「地域マネジメントと空間情報」 
柴崎亮介（東京大学空間情報科学研究センタ
ー） 
シンポジウム：「地方創生に向けた地域情報の活
用とは」 
パネリスト：秋山祐樹（東京大学空間情報科学
研究センター）、青木和人（あおき GIS・オー
プンデータ研究所）、鈴木晃志郎（富山大学）、
蒋湧（愛知大学） 
コーディネーター：駒木伸比古（愛知大学） 
参加人数：96 名 
分科会 1 越境地域とガバナンス 
分科会 2 越境地域の防災減災と情報支援 
分科会 3 地理学的視点からみる越境地域 
分科会 4 越境地域と人財育成 
分科会 5 越境地域と歴史・文化 
参加人数：121 名 
 
○越境地域研究機関ネットワーク形成 
 第 1 回三遠南信シンクタンク連携連絡会（浜松商
工会議所） 
日時：2017 年 5 月 9 日  
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）事務
局との打ち合わせ（浜松市役所） 
日時：2017 年 5 月 9 日 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）第 2
回幹事会（豊橋市役所） 
日時：2017 年 6 月 8 日 
 三遠南信地域連携ビジョンに関するインタビュ
ー（特定非営利法人地域の未来・志援センター 
萩原喜之氏）（名古屋フラワーホテル） 
日時：2017 年 6 月 10 日 
 東三河産学官交流サロン（ホテルアークリッシュ
豊橋） 
日時：2017 年 6 月 21 日 
 三遠南信地域連携ビジョンに関するインタビュ
ー（名古屋市住宅都市局長 黒田昌義氏）（名古
屋市内） 
日時：2017 年 6 月 23 日 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）委員
会・打ち合わせ（浜松市役所） 
日時：2017 年 6 月 30 日 
 中部圏社会経済研究所第 14 回定時評議員会（名
古屋観光ホテル） 
日時：2017 年 7 月 13 日 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）第 3
回幹事会（浜松市役所） 
日時：2017 年 7 月 25 日 
 第 1回第 2次三遠南信地域連携ビジョン策定委員
会（浜松市役所） 
日時：2017 年 8 月 2 日 
 「地域資源に着目した越境地域経済連携および
産業持続発展に関する日中ワークショップ」で
の発表、現地企業調査（内蒙古大学） 
日時：2017 年 8 月 24 日～28 日 
 高知県における産業振興ヒアリング調査、三遠南
信地域連携（SENA）ビジョンに関する人づくり
広域連合ヒアリング調査（高知県産学官民連携
センター（ココプラ）、高知県庁、中土佐町、こ
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うち人づくり広域連合） 
日時：2017 年 9 月 4 日～5 日 
 三遠南信地域連携（SENA）ビジョンに関する飯田
市長面談、豊根村県境開発協議会打合せ（飯田
市役所、豊根村役場） 
日時：2017 年 9 月 7 日 
 第 2回第 2次三遠南信地域連携ビジョン策定委員
会（豊橋商工会議所） 
日時：2017 年 9 月 11 日 
 三遠南信地域連携（SENA）ビジョンに関する 3 市
企画部長との打ち合わせ（浜松市役所） 
日時：2017 年 9 月 26 日 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）第 5
回幹事会（アクトシティ浜松） 
日時：2017 年 10 月 4 日 
 第 10 回三遠南信（9 信金）しんきんサミット参
加・講演（ホテルクラウンパレス浜松） 
日時：2017 年 11 月 18 日 
 『山里での「はたらく」から「Work in life」を
考える』研究会（大名古屋ビルヂング） 
日時：2017 年 11 月 22 日 
 私立大学フォーラム（愛知大学名古屋校舎） 
日時：2017 年 12 月 2 日 
 第 4 回信越県境地域づくり交流会（町家交流館高
田小町、高田世界館） 
日時：2017 年 12 月 8 日～10 日 
 浜松市中山間移住コーディネーターに対するヒ
アリング（浜松市市民協働センター） 
日時：2018 年 1 月 17 日 
 第 3回第 2次三遠南信地域連携ビジョン策定委員
会（浜松市役所） 
日時：2018 年 1 月 23 日 
 
○コア研究会 
 「QGIS の活用に関する事例紹介・意見交流」 
日時：2017 年 3 月 30 日（第 16 回） 
会場：愛知大学豊橋校舎 
参加人数：11 名 
企業での活用の観点から株式会社カナエジオ
マチックスの小林裕治氏、行政の観点から豊橋市
役所危機管理課の丸田雅靖氏、地域研究と大学
GIS教育の観点から愛知大学の蒋湧教授から報告。 
 
２．共同研究 
○一般共同研究 
 共同研究打合せ（新城市役所、野郷地区公会堂） 
日時：2017 年 6 月 29 日 
 中津川市川上地区調査とまちづくり協議会ワー
クショップ運営（中津川市川上地区） 
日時：2017 年 7 月 4 日 
 資料収集及び現地調査（中国黒龍江省大慶市、吉
林省松原市） 
日時：2017 年 7 月 8 日～14 日 
 共同研究打ち合わせ（建築会館） 
日時：2017 年 7 月 10 日 
 共同研究打ち合わせ（新城市役所、野郷地区公会
堂） 
日時：2017 年 7 月 31 日 
 まちづくり協議会出席およびヒアリング調査（中
津川市川上地区、長野県阿智村） 
日時：2017 年 8 月 1 日～2 日 
 先進的な地域連携災害対応訓練「紀南メディカル
ラリー甲子園」視察（紀南病院（三重県）） 
日時：2017 年 8 月 5 日～6 日 
 現地調査（和歌山県新宮市、北山村、奈良県下北
山村） 
日時：2017 年 8 月 21 日～23 日 
 島根県雲南市の小規模多機能自治の地域づくり
調査および益田市の農村調査とヒアリング、建
築学会農村計画委員会メンバーヒアリング（島
根県雲南市、益田市および広島県広島市） 
日時：2017 年 8 月 31 日～9 月 2 日 
 野郷地区住民ワークショップ（新城市野郷地区） 
日時：2017 年 9 月 1 日 
 宿泊施設経営者へのヒアリング調査および現地
景観観察・土地利用調査（長野県飯山市、新潟
県妙高市） 
日時：2017 年 9 月 23 日～25 日 
 共同研究打ち合わせ（建築会館） 
日時：2017 年 9 月 25 日 
 まちづくり協議会での講演会 
日時：2017 年 10 月 10 日 
会場：川上村保健福祉施設 かたらいの里 
講演：「心の文化むら清内路」 
 櫻井佑介（阿智村清内路振興室） 
 信越トレイル北東部（未踏査範囲）の現地視察、
利用者・加盟宿泊施設経営者・現地観光協会へ
のヒアリング調査（新潟県上越市、十日町市、
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長野県長野市、飯山市、栄村） 
日時：2017 年 10 月 13 日～18 日 
 野郷地区行催事視察及び前回住民ワークショッ
プの補足調査（新城市野郷地区） 
日時：2017 年 10 月 22 日 
 野郷地区住民ワークショップ（2 回目）（新城市
野郷地区） 
日時：2017 年 11 月 18 日 
 共同研究打ち合わせ（建築会館） 
日時：2017 年 11 月 20 日 
 第 11 回特別講演セミナー「防災と GIS」（ホテル
日航新潟） 
日時：2017 年 11 月 20 日 
 まちづくり協議会での会議ワークショップおよ
びヒアリング（中津川市川上地区） 
日時：2017 年 11 月 28 日 
 聞き取り及び現地調査（大垣市上石津地域事務
所） 
日時：2017 年 12 月 6 日 
 地域づくりに向けての意見交換会（中津川市川上
地区） 
日時：2017 年 12 月 13 日 
 現地調査および資料収集（遼寧省大連市） 
日時：2017 年 12 月 14 日～18 日 
 共同研究打ち合わせ（建築会館） 
日時：2017 年 12 月 16 日 
 研究打ち合わせ、現地調査および資料収集（上海
市、蘇州市） 
日時：2017 年 12 月 24 日～28 日 
 越境観光地域の調査研究（国東半島、別府市、大
分市、高千穂町、延岡市、宮崎市の観光産業、
観光協会等） 
日時：2018 年 1 月 5 日～7 日 
 共同研究打ち合わせ（建築会館） 
日時：2018 年 1 月 23 日 
 住民ワークショップ打ち合わせ（名古屋市内） 
日時：2018 年 1 月 23 日 
 
○地域間共同研究 
 地域活性学会第 9 回研究大会・総会、ヒアリング、
現地調査（島根県立大学等） 
日時：2017 年 9 月 1 日～5 日 
 磐田軽トラ市に関する現地調査およびヒアリン
グ調査（磐田市） 
日時：2017 年 9 月 10 日 
 全国軽トラ市 in いわたシンポジウム参加、現地
調査（磐田市） 
日時：2017 年 10 月 28 日～29 日 
 
○越境地域基盤研究 
 第 26 回ソフトウェア＆アプリ開発展（東京ビッ
グサイト） 
日時：2017 年 5 月 11 日 
 PA・道の駅来場者アンケート調査及び報告会（新
城市） 
日時：2017 年 8 月 21 日～22 日 
 南信州広域連合との打ち合わせおよび阿南町感
動行政打ち合わせ（飯田市役所、阿南町役場） 
日時：2017 年 9 月 7 日 
 阿南町感動行政ヒアリング調査 
日時：2017 年 11 月 14 日 
 フードデザート研究グループ研究会（愛知大学東
京霞が関オフィス） 
日時：2018 年 1 月 21 日 
 阿南町感動行政インタビュー調査及びワークシ
ョップ実施 
日時：2018 年 2 月 13 日～14 日 
 
○学会参加、研究発表 
 日本都市計画学会中部支部 平成 29 年度通常総
会・講演会・見学会（犬山市役所） 
日時： 2017 年 4 月 8 日 
 日本計画行政学会中部支部大会（愛知芸術文化セ
ンター） 
日時：2017 年 8 月 8 日 
 日本建築学会大会（広島工業大学） 
日時：2017 年 9 月 1 日～2 日 
 地域活性学会第 9 回研究大会・総会（島根県立大
学） 
日時：2017 年 9 月 1 日～3 日 
 日本地理学会シンポジウム（三重大学） 
日時：2017 年 9 月 30 日 
 
○BCP 拠点検討会（拠点利用） 
第１回 2017 年 5 月 25 日 
第２回 2017 年 7 月 20 日 
第３回 2017 年 9 月 7 日 
第４回 2017 年 11 月 9 日 
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第５回 2018 年 2 月 15 日 
 
３．共同研究の基盤整備 
○拠点整備のための協定 
 内蒙古大学経済管理学院との学術交流成果のま
とめ及び次期協定の締結（内蒙古大学） 
日時：2017 年 8 月 27 日 
 
○協定に基づく共同研究 
 三遠南信地域連携ビジョン推進会議とのビジョ
ン策定に係る共同研究 
期間：2017 年 4 月 1 日～2017 年 10 月 30 日 
テーマ：現行の三遠南信地域連携ビジョンの検証 
 
○拠点会議 
 2017 年度 第１回運営委員会 
日時：2017 年 5 月 13 日 
議題：2016 年度事業報告、2017 年度事業計画、
その他 
 2017 年度 第１回公募委員会 
日時：2017 年 5 月 27 日 
議題：2017 年度公募研究（一般共同研究・地域
間交流研究）の審査他 
 センター会議（開催日時） 
第 １回 2017 年 4 月 14 日 
第 ２回 2017 年 5 月 10 日 
第 ３回 2017 年 5 月 31 日 
第 ４回 2017 年 6 月 21 日 
第 ５回 2017 年 7 月 13 日 
第 ６回 2017 年 9 月 8 日 
第 ７回 2017 年 10 月 16 日 
第 ８回 2017 年 11 月 21 日 
第 ９回 2017 年 12 月 21 日 
第 10 回 2018 年 1 月 24 日 
第 11 回 2018 年 2 月 26 日 
第 12 回 2018 年 3 月 26 日 
 
